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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œPartisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Menurut Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012 (Studi Kasus di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)â€•. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui apakah
masyarakat Kecamatan Meukek ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah langsung menurut undang-undang nomor 32
tahun 2004. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara.
Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Meukek yang terdaftar sebagai pemilih tetap
sebanyak 30 orang. Dari hasil penelitian dapat dilihat sebahagian besar masyarakat Kecamatan Meukek ikut berpartisipasi dalam
pemilihan kepala daerah langsung tahun 2013 dan masih ada sebahagian kecil masyarakat Kecamatan Meukek tidak ikut
berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah langsung tahun 2013 dengan alasan ada halangan, dan tidak mengetahui langsung
terhadap calon kepala daerah tersebut. Jadi disini masyarakat mengharapkan adanya pendidikan politik dari berbagai pihak baik
parpol, pemerintah dan diharapkan juga agar penanggung jawab dalam hal keamanan baik dari kepolisian maupun panwaslu harus
konsisten dalam menerapkan aturan dan melindungi kepentingan masyarakat Kecamatan Meukek khususnya dan Kabupaten Aceh
Selatan Pada umumnya. Diharapkan kepada mahasiswa yang akan membuat kajian ilmiah, agar melakukan penelitian mengenai
partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah langsung, baik dikawasan Kabupaten Aceh Selatan maupun di luarnya.
